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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 
pengaruh EPS dan PER terhadap return saham pada perusahaan subsektor keramik, 
porselen & kaca yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016 dengan menggunakan 
analisis deskriptif dan verifikatif serta uji regresi linier multipel, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Perkembangan EPS pada perusahaan subsektor keramik, porselen & kaca yang 
terdaftar di BEI tahun 2011-2016 mengalami perubahan, meskipun pada tahun 
2013 sampai 2015 mengalami penurunan tetapi tren EPS perusahaan cenderung 
meningkat. 
2. Perkembangan PER pada perusahaan subsektor keramik, porselen & kaca yang 
terdaftar di BEI tahun 2011-2016 mengalami perubahan, tetapi tren PER 
perusahaan cenderung menurun. 
3. Kondisi return saham perusahaan subsektor keramik, porselen & kaca yang 
terdaftar di BEI tahun 2011-2016 mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal 
tersebut terjadi karena kinerja keuangan perusahaan yang terus mengalami 
perubahan, tetapi tren return saham cenderung menurun.  
4. EPS berpengaruh positif terhadap return saham subsektor keramik, porselen & 
kaca.  
5. PER tidak berpengaruh terhadap return saham subsektor keramik, porselen & 
kaca.  
5.2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh EPS 
dan PER terhadap return saham pada perusahaan subsektor keramik, porselen & 
kaca yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016, maka penulis dapat menyarankan 
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1. Untuk meningkatkan EPS, perusahaan subsektor keramik, porselen & kaca 
dengan modal kerja atau investasi. Perusahaan diharapkan dan mampu 
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar investor tertarik untuk 
berinvestasi. Perusahaan juga diharapkan lebih aktif dalam menginformasikan 
kondisi keuangan kepada masyarakat khususnya investor agar terdapat 
peningkatan kepercayaan pada perusahaan. 
2. Perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap PER pada Subsektor keramik, 
porselen & kaca untuk mendapatkan kepercayaan para investor untuk 
menanamkan modal. Penelitian yang menghasilkan PER yang tidak berpengaruh 
terhadap return saham dapat diindikasi bahwa kepercayaan investor terhadap 
subsektor keramik, porselen & kaca tergolong rendah. Hasil dari penelitian ini 
dapat dijadikan bahan referensi yang dapat digunakan oleh perusahaan bahwa 
PER perlu ditingkatkan. 
3. Diharapkan jika perusahaan ingin meningkatkan return saham maka kinerja 
perusahaan harus baik dengan cara meningkatkan EPS dan PER, sehingga EPS 
dan PER akan menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan sahamnya.  
Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan laba bersih yang didapat agar 
keputusan perusahaan utuk membagikan dividen atas saham yang beredar 
kepada pemegang saham yang dapat mempengaruhi perilaku para pemegang 
saham atas imbal hasil dividen yang didapatkan.  
4. Hasil peneltian ini menyatakan bahwa EPS berpengaruh terhadap return saham 
perusahaan. Dengan demikian, penulis merekomendasikan agar perusahaan 
memperbaiki EPS dengan memberi pengawasan, mengatur, memanfaatkan 
peluang, dan mengontrol EPS yang lebih baik agar terciptanya return saham 
perusahaan yang stabil dan cenderung meningkat. Selain itu mempertimbangkan 
jumlah saham yang beredar di pasar agar tidak terjadi over tanpa prospek yang 
jelas yang akan berakibat kurang baik bagi perusahaan. 
5. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PER tidak berpengaruh terhadap return 
saham perusahaan. Dengan demikian, dengan demikian penulis 
merekomendasikan supaya perusahaan terus meningkatkan PER. Semakin 
banyak investor yang berminat untuk memiliki saham-saham perusahaan yang 
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memiliki prospek PER yang baik maka terjadi permintaan yang tinngi dan 
otomatis membuat harga saham dipasar meningkat. 
